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IN MEMORIAM
LUISA MERCEDES LEVINSON Y BEATRIZ GUIDO
POR
BELLA JOZEF
Universidad Federal de Rio de Janeiro
No podria suponer jamns que el afio de 1988, apenas en sus inicios,
arrancara de nuestro convivio a dos amigas tan queridas: Luisa Mercedes
Levinson y Beatriz Guido.
Nuestra amistad se remonta a los sesenta, y desde entonces fui lectora
y amiga de ambas. Nuestra correspondencia y nuestros encuentros -en
Argentina y en Brasil- solidificaron y posibilitaron el intercambio de
libros, ideas, criticas y notas. Oigo todavia sus voces y las tengo grabadas
en entrevistas que publicar6 en breve.
Viajeras ambas, Luisa recorri6 Europa, Canada y Estados Unidos dan-
do conferencias, difusi6n televisada de cuentos, publicaci6n de obras.
Beatriz Guido tenia la impresi6n, segun dijo, de que irfa a pasar toda su
vida de un aeropuerto a otro.
4 C6mo acercarnos a sus obras sin recibir todo el calor de su escritura,
el mensaje de humor, lirismo, ironia y pasi6n?
Luisa Mercedes Levinson, colaboradora de Borges, fue una hdbil crea-
dora de mitos y simbolos. Sus cuentos y novelas son, en el fondo, reflexio-
nes acerca del ser humano y de la realidad hist6rica argentina. Escribia
«con pasi6n (titulo de uno de sus cuentos) acerca del laberinto y la te-
laraiia del tiempo, entrelazando lo prosaico y lo ex6tico, lo tragico y lo
lirico.
Ambas se encuentran en la tematica de la disgregaci6n de una fami-
lia: l6ase La casa de los Felipes, de Luisa Mercedes Levinson, y El incen-
dio y las visperas, que se convirti6 en best-seller. Mientras Luisa Mercedes
parte de lo hist6rico a lo mitico, Beatriz transfigura lo real a traves de ho
hist6rico, entre obsesi6n y memoria. Pero el tiempo es el de nuestros dias.
Ambas parten de un espacio preciso, de calles concretas, personajes his-
t6ricos: en la primera se ahonda la proyecci6n simb6lica, con los tuneles
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secretos de lo nuestro mas intimo, y en la segunda hay una obsesi6n: en-
focar el proceso de la burguesia y su decadencia en Hispanoamerica. En
La mano en la trampa, la protagonista, Laura, cuyo nombre s6lo aparece
al final, no puede enfrentar al mundo, quiere resguardar la frustraci6n de
una mujer, de que es la proyecci6n, para evitar el desastre familiar. La
simbologia de los sitios de sus novelas y cuentos es evidente: casas tra-
dicionales, en los viejos barrios aristocraticos de la alta burguesia, habi-
taciones que huelen a nafta y polillas.
Beatriz Guido se preocupa con la realidad nacional y la indagaci6n
del ser argentino. Si las circunstancias hist6ricas son particularmente ar-
gentinas, es el propio examen de la condici6n humana, en la que se apre-
hende lo universal a trav6s de lo particular. La imaginaci6n de Luisa
Mercedes, unida a su humor, nos ileva a los misterios humanos, donde lo
fugaz y lo eterno se interpenetran. Ambas han buscado crear -y o10 hicie-
ron- personajes con sus procesos mentales, en la busqueda existencial
de la identidad.
Si de Beatriz Guido existen algunas obras traducidas al portugu6s,
como Antes del incendio, Fin de fiesta, La mano en la tram pa, lo mismo
no sucede con Luisa Mercedes Levinson, de quien dijo Roger Caillois
(que la tradujo y public6 en Paris): <<La obra de Luisa Mercedes Levinson
merece ser traducida a todos los idiomas y formar parte de las mis exi-
gentes antologias.>>
Luisa Mercedes posefa una sabiduria secreta para descubrir lo que
estd por detras de las cosas, para atravesar la realidad empirica y Ilegar
a lo irreal y a lo onirico. Su imaginaci6n nos Ileva a los meandros del
misterio, entre la lucidez y el delirio, donde <<lo fugaz y lo eterno se inter-
penetran . Era magica -la llamibamos <<la maga>>- tambien en lo coti-
diano y posefa una intuici6n poderosa que le hizo transfigurar el mundo
en arte. Tambi6n Beatriz nos entreg6 la dimensi6n total de los procesos
mentales de sus personajes, de su desequilibrio en la bisqueda existen-
cial de la identidad. No quiere <probar>>, sino <<mostrar>>, como testigo de
su tiempo. Inocentes y culpables, estos personajes contribuyeron a formar
el mundo en que vivimos.
Creadora de un universo fascinante de personajes, donde se destacan
los femeninos, Luisa Mercedes los traza con maestria. Sofiadores, imagi-
nan un mundo mejor, que los libere de las frustraciones.
En una sociedad como la argentina, que siempre busc6 su definici6n,
de una cultura en busca de su forma, se sittia la problematica de la obra
de Beatriz Guido.
La conocimos cuando vino a Rio de Janeiro acompafiada de su mari-
do, Leopoldo Torre Nilsson. Luego nos contamin6 la solidez con que dis-
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cutia los problemas de su arte, y del intelectual de nuestros dias en comu-
ni6n con la comunidad. Mas te6rica que Luisa Mercedes Levinson, el
quehacer filos6fico siempre la fascin6 (estudi6 con Croce y Gabriel Mar-
cel) y siempre se intern6 en los fueros de la teoria literaria para compren-
der su territorio novelesco. Luisa Mercedes Levinson, mas intuitiva, todo
lo sabia y adivinaba.
Ambas se encuentran en el deseo de superaci6n, en la preocupaci6n
por los dramas vividos por el pueblo argentino y por la lucha de los j6ve-
nes escritores -a quienes siempre ayudaron- en veneer las barreras.
Nunca se hurtaron al rumor social como consecuencia de su oficio de
escritor. Ambas consiguieron, a lo largo de sus existencias, ser fieles a si
mismas. Escribieron sus obras como un acto de amor, sin medios tonos,
sin terminos medios.
Con sus muertes, la literatura de nuestros paises, sin duda, se em-
pobrece.
Pongo la grabadora para oir, una vez mis, las voces de Luisa Merce-
des Levinson y Beatriz Guido. Palpitantes de vida y de alegria, tenian un
humor muy propio y una visi6n generosa de los seres y de las cosas. La
lucidez y vivacidad de sus personas, el lenguaje apasionado y la explora-
ci6n del inconsciente en sus obras, contestan a las preguntas que nos ha-
cen la realidad y nuestro propio ser como una invitaci6n a una posibilidad
de libertad.
De la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el afio pasado,
cuando encontr6 a Luisa Mercedes Levinson por iltima vez, traje su libro
El tiltimo zenofonte, dedicado a los amigos y al compafiero de todas las
horas, Willie (que, como los zelofontes, es amigo de la paz y del amor).
Luisa Mercedes Levinson, la iltima zelofonte, regres6 a su tierra colo-
rada. Intentaremos continuar su suefto, con nuestra <<infinita y mdgica
amistad proyectada mgs alld del tiempo>>, segin nos escribi6. Perecer sig-
nifica siempre.
En cuanto a Beatriz Guido, dire lo que escribi6 acerca de la muerte
de nuestro comin amigo Sebastian Salazar Bondy: <<No debemos ilorarla
para no esconder su recuerdo.>>

